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Baldwin, 134 f 7
Bridgton, 3 I f 324
Brunswick, f / S i n
Cape Elizabeth, i n u
Casco, n / Ô 2
Cumberland, i f f tfof' !
Falmouth, / s s /¿</
Freeport, 3 // H i
Gorham, 3 i f
f
X f i
Gray, u i m
Harpswell, / s i X OS'
Harrison, / i f / 22.
Naples, f o / X o
New Gloucester, / J f / 0?
North Yarmouth, 7 fo //
Otisfield, / o f foi
Portland, J/ÍSÍ S//L7
Pownal, i f foj
Raymond, i  1 f x
Scarboro, / s í
’ : /
¿fofo
Sebago, fo / í /
South Portland, foxi fox?
Standish, i f V l is
Westbrook, i f / i/o
Windham, XSX / fo3
Yarmouth,9 3 o2 ¿o?
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New Portland, THf /Ho
Norridgewock, !71 JJS
Palmyra, / 20 f f
Pittsfield, a y >413
Ripley, 32
| ■ 1 —
11
r —■ ---- — - - ■ ■
S t Albans, /3 Ï T7
Skowhegan, 3iH- /■ //*
Smithfield, SH VJ-








Flagstaff, / / 4 3.
—■—'*• - - Highland, / / 7
Jackman, HO
Lexington, / s z /d
Mayfield, f /o
»■f ■ , - -,------------ ------ —  J Moose River, /Y IX
Pleasant Ridge, / 20
The Forks, 22 ¿>
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Baileyville, f s ¿>f
Baring,
Beddington, / 3 X
Brookton, // J o
Calais, i i i i f S
Centei ville, /Û
Charlotte, <// J3
Cherryfield, m i n
Columbia, 74 p f





Cutler, 4o g i
Danforth, /// / /4
Deblois, s /X
Denneysville, j r
East Machias, /01 /Lft>
Eastport, y  v/ M Z
Edmunds, SI ¿7
Forest City, r j
Harrington, /// r r
.
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